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" L A R E G I A " de Calzados Garaeh 
L í í f F N A Í9 . Vtáte mestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima U L u n n , 10 temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. 
C a s a central: Granada :-: Sucursa l e s : AnteQuera, J a é n , Motril 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
SU EJECUCION 
Recordarán nuestros lectores que en 
el extracto del presupuesto extraordina-
rio que hemos publicado, aparecía una 
partida de gastos (capítulo I , art. 3.°) de 
427.236 pesetas, para los gastos de toda 
clase que se originen en la contratación 
del empréstito, derechos reales, tim-
bres, escrituras, redacción y estudios de 
proyectos, gastos de cobranza de con-
tribuciones especiales, personal de ins-
pección de obras y contabilidad. 
De esta partida, según vemos en el 
informe del seflor Navas, van ya gasta-
das 188.455,04 pesetas, o sea, aproxi-
madamente, el 44 por 100 de la cifra 
total consignada en este capítulo, y co-
mo de la cifra global del presupuesto 
extraordinario van pagadas 816.327,76 
pesetas, o sea, solamente un 16'20 por 
100 aproximadamente, tenemos, que 
de continuar en la misma proporción 
que hasta ahora los gastos con cargo al 
capítulo I , art. 3.°, hubieran sido nece-
sarias, solamente para este capítulo, más 
de un millón ciento treinta mil pesetas, 
y como la consignación no era más que 
de 427.236 pesetas, al finalizar las obras 
se encontraría el Ayuntamiento con un 
déficit de más de setecientas mil pese-
tas, sólo en el art. 3.° del capítulo I . 
Mas, veamos la forma en qüe se han 
gastado esas 188.455,04 pesetas, ya que 
de la descomposición de esa cifra, se-
gún los datos que resultan del informe 
del señor Navas, podrá deducir el lec-
tor si hubo o no acierto en la aplicación 
de fondos. 
Ha de computarse en primer término 
el gasto de 52.500,56 pesetas en intere-
ses y amortización del primer emprés-
tito, y pesetas 25.123,78 para material y 
personal auxiliar técnico adminisirativo, 
en absoluto extraño al permanente de 
Plantilla de este Ayuntamiento. 
Al ingeniero señor Brioso, se le han 
pagado: por gastos de confección de 
proyetos, pesetas 6.875; por retribución 
y gastos de inspección de obras, y los 
de locomoción 9.076,50, y 20.000 pe-
setas a cuenta de honorarios, de una 
cuenta que cuando se efectuó el pago 
no se había presentado, y que al forma-
lizarla el señor Brioso la rechazó la Co-
misión permanente por acuerdo de 3 
de Septiembre de 1929, fundándose en 
que tales honorarios deben regularse 
por las tarifas de arquitectos fecha 6 de 
Enero de 1927 y en no ser de aplica-
ción la R. O. de 23 de Febrero de 1927. 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
E S T E P A , 85. — Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
cl ínica hace seis años , que 
con el uso hayan sufrido 
deterioro, serán reparados 
gratuitamente. 
GARAGE CORDÓN 
CALLE AGUARDENTEROS 
A G E N T E D E L 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
A N T E Q U E R A Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Reparación de aiKomóvíies y coebes de aipí ier . 
Es decir, que en total ha percibido el 
ingeniero 35.951,50 pesetas, y. como 
quiera que en las obras de abasteci-
miento de aguas, alcantarillado, y pavi-
mentación y travesías van pagadas sola-
mente 476.571,38 pesetas, resulta que 
el ingeniero ha percibido más del 7 y 
medio por 100 de la cantidad pagada 
hasta ahora. 
El resto hasta las 188.455 pesetas lo 
constituyen los gastos de gestión y con-
tratación del empréstito de 800.000 pe-
setas, único realizado hasta ahora, con 
lo que tales gastos resultan del 9'36 por 
100 de la cantidad prestada. Entre tales 
gastos figura una partida de 2.212,45 
pesetas por coste 21.860 kilómetros de 
ferrocarril, invertidos en viajes a Madrid 
por la comisión gestora del empréstito, 
que estaba compuesta por el alcalde, 
un teniente alcalde y dos concejales, lo 
que supone once viajes de ida y vuelta 
a la Corte partiendo de Antequera, y 
ocho viajes también de ida y vuelta, 
partiendo de Bobadilla, lo que acusa, 
por ser cuatro miembros los que for-
maban la comisión, cuatro viajes de la 
comisión completa y uno más de tres 
miembros solamente. 
Los gastos de hospedaje y menores 
causados por la comisión arrojan la 
cifra total de cinco mil pesetas con cin-
cuenta céntimos. No conocemos el de-
talle de tal cuenta, pero suponiendo el 
gasto de hospedaje por persona y día, 
de veinte pesetas, la expresada cuenta 
representaría doscientos cincuenta días 
de hospedaje, o sean sesenta y dos días 
y medio, por cada miembro de la co-
misión. 
Con estas dos últimas partidas se ha 
roto la tradición antequerana de que 
cuando alguna comisión tenía que reali-
zar algún viaje, lo sufragaran sus miem-
bros de su propio peculio, a pesar d« 
que entonces no existían, como ahora, 
en el presupuesto municipal, consigna-
ciones para los gastos de representación. 
Píglna 2.i — EL' SOL D E A N T E O U E R A 
SOLILOQUIOS BREVES 
Atracciones de feria 
Son infinitos los artilugios que inven-
tan ios hombres para sacarle el dinero a 
sus semejantes. Las ferias ofrecen un ex-
tenso campo para dicha actividad con 
sus más o menos originales atracciones. 
Cada tenderete o martingalas se asemeja 
a una tela de araña para cazar curiosos 
e incautos que, si no dejan allí su san-
gre~-¡ni mucho menos!—vacían poco a 
poco sus bolsillos. ¡Cuánto ingenio se 
derrocha con el fin ineludible e inapela-
ble de la mantenencia! Menos mal, cuan-
do sea abundante que, con frecuencia, es 
escasísima. Hay muchos medios de vida 
—como dijo Larra en estas o análogas 
palabras—que no dan para vivir. 
Uno de los más admirables tinglados 
de esta especie son las rifas al aire libre. 
Infaliblemente ha de tocarle en cada ju-
gada al dueño del cotarro. Eso todo el 
mundo, lo sabe. Pero ¿y el gustazo de 
probar fortuna y salir, al cabo de Dios 
te salve, con algún objeto, quizás estro-
peado e inútil, que le sale por un ojo, 
tan caro cual si fuera de áureo metal? 
Pues ¿qué me decís de las colecciones de 
ios más jeroces animales de cielo, mar y 
tierra que se exhiben en una barraquilla 
cuyo espacio hace honor al que ocupa 
un pañuelo, no muy grande? Los tales 
monstruos suelen ser una foca aceitosa y 
moribunda, un pato pelechón y una tor-
tuga sin fuerzas para sacar cabeza, pa-
tas y rabo de estropeada concha, meti-
dos en un barreño con unas gotas de 
agua para que no]se ahoguen;un avechu-
cho de presa, calvo y famélico, y algún 
arestmado mamífero que, a pesar de ser 
carnívoro, no se acuerda ni aun del olor 
de los revoltillos o cordilla. Ahora bien, 
pura seguridad del público—a lo mejor 
ocurre una catástrofe — se encuentran 
aprisionados tan terribles seres dentro 
de una tela metálica de alambre delgado 
y agujero grueso, propia pata gallineros. 
Otra de las. atracciones notabilísimas es 
la barraca de ¡a cabeza parlante. Allí 
dentro tenemos, decapitada sobre un ta-
jo grana, una testa de mujer que guiña 
y sonríe picarescamente a la vez que 
contesta con mayor o menor gracia a 
las tontas o malintencionadas preguntas 
del público. Nuestra sorpresa llega al 
pasmo cuando vemos después esta mis-
ma cabeza femenina soldada perfecta-
mente a un cuerpo íntegro de mujer, cu-
yo conjunto toca, en el vestíbulo, rabio-
samente, la campana en demanda de es-
pectadores. Y no digamos de los colum-
pios. Cada vez que se lanzan al espacio 
dan la sensación de que sus ocupantes 
bogan en la barca de Caronte con rumbo 
a un batacazo formidable que los con-
duzca a antros de ultratumba más o 
menos infernales. 
V I S T A S D E L TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de <EI Siglo XX.» 
FORASTEROS 
Haced vuestras compras 
Gasa Berdún 
y ahorraréis los gastos de la feria. 
La CASA BERDUN es la que presenta 
más surtido en toda clase de tejidos. 
La que cuenta con secciones más com-
pletas en confecciones para señora, 
caballero y niño. 
La que tiene más variedad en medias, 
calcetines, camisetas y toda clase de gé-
neros de punto. 
La que por sus precios escandalosos 
está llamando verdaderament0 la 
atención. 
Unica casa donde puede comprar me-
dias de hilo, de señora, 0.30.—Vestidos 
para niños, 0.75.—Servilletas, 0.10, y 
percales finos para camisas, a 0.50. 
La mejor colección de mantones de Ma-
nila y colchas bordadas, 
Gasa Berdún 
Panny Castellano Boca 
Profesora en partos 
Bautista B^rba Qíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CID (antes Carreteros) , 32 
Consulta gratuita para emba-
razadas, de 2 a 4. 
José navarro Ber in 
T E J I D O S 
Sí queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. ^ 
Infante don Fernando, 54 
ñcerca de las obras de 
grandes reformas 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente escrito, que la naciente Agru-
pación Socialista local ha creido opor-
tuno dirigir al Ayuntamiento. 
Asimismo publicamos a continuación 
la nota que, al autorizar la inserción del 
expresado escrito, nos envía la Censura 
como contestación oficiosa a la peti-
ción de la Agrupación Socialista. 
«Al Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad: La Agrupación Socialista, esti-
mando con ello interpretar el sentir del 
pueblo antequerano, tomó en su última 
asamblea el acuerdo de dirigirse a ese 
Excmo. Ayuntamiento con el ruego en-
carecido de que se impriman a los tra-
bajos de las grandes reformas, la celeri-
dad que demandan las circunstancias, 
toda vez que ya han finalizado las prue-
bas creídas imprescindibles para que el 
acometimiento del resto de aquéllas no 
se viese entorpecido por deficiencias 
en los trozos del alcantarillado cons-
truido hasta el día, pruebas que esta 
Agrupación ha reputado como oportu-
nas por si en lo rumoreado y comen-
tado hubiese algo de verdad perjudicial 
para los intereses de la ciudad. 
>Desaparecidas las causas que mo-
tivaron la demora, esta Agrupación en-
tiende que la paralización de las obras 
de grandes reformas, sobre no tener 
ninguna razón de ser, no sólo no be-
neficia sino que perjudica en gran me-
dida a la población en general: a los 
obreros, porque les impide ver reduci-
do el contingente de parados forzosos, 
y que en un respetable tanto por ciento 
lograrían ocupación en las repetidas 
obras; a la industria y e! comercio, por-
que el tráfico natural en plan de obras 
repercute en mayor movimiento de sus 
despachos, y, por ende, en indudables 
beneficios, producto de ese intercam-
bio económico, hoy tan empobrecido; 
y al resto de los ciudadanos, porque 
1 dejan de recibir la satisfacción de vivir 
en un pueblo en que la higiene más 
completa sea su mejor ejecutoria. 
> Consecuente con esto, la Agrupa-
ción Socialista se cree obligada a inte-
resar de la Excma. Corporación muni-
cipal sean empleados en las obras de 
grandes reformas exclusivamente obre-
ros antequeranos, pues, no existiendo 
razón que abone en contrario, es un 
deber de justicia que los que luego han 
de sufragar los gastos que hoy se reali-
zan, puedan, siquiera dudante el tiempo 
que duren los trabajos, medio cu-
brir sus más perentorias necesidades, 
ya que no se quieran tener en cuenta 
sentimientos patrióticos y fraternales. 
>Esta Agrupación exceptúa, lógica-
mente, de esta exclusividad, a los obre-
ros que por la índole de su trabajo 
precisan tecnicismo o especialización 
de los que carezcan los antequeranos, 
sin que esta excepción pueda interpre-
tarse arbitrariamente por quienes sólo 
tienen por norte el lucro a costa del 
trabajo ajeno. 
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¡ S E Ñ O R A ! 
D E 
Crespón liso y estampado 
L_e recom 
le resu l tarán algo excepcional , 
e n d a m o s muy espec ia lmente es tas bellas calidad' 
CRESPON SÜPERIOR, 4 PIAS. METRO • CRESPON EXTRA, 5-CRESPON REGIO, i 
CRESPÓN ESTAMPADO, lindos dibujos, metro 7 pts. 
Ultimas creaciones: CRESP-SATIN :-: CRESP-GEORGETTE. 
C I U D A E S E V I L L A 
>También ha de insistir cerca de ese 
Excmo. Ayuntamiento para que haga 
cumplir a los concesionarios o contra-
tistas de las obras, lo más exactamente, 
lo preceptuado en el vigente Código 
de Trabajo sobre jornal mínimo y leyes 
complementaria-^ de jornada máxima de 
ocho horas, Retiro obrero obligatorio, 
accidentes, y en general cuantas dis-
posiciones favorezcan al obrero y ha-
gan el trabajo de éste más humano, 
más racional. 
>En Antequera a veintisiete de Mayo 
de mil novecientos treinta.—-P. A. de la 
Asamblea: el secretario, Pedro García; 
V.0 B.c: el presidente, Antonio Garda. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
<Aunque el Ayuntamiento conozca y 
conteste en el momento oportuno el 
anterior escrito de la Agrupación Socia-
lista de Antequera, tal vez no sea del 
todo impertinente decir, sin pérdida de 
tiempo, las causas que han motivado la 
paralización de las obras. 
»Cuando don José García Carrera 
ocupó la Alcaldía, se encontró con que 
el presupuesto extraordinario no estaba 
aprobado por la superioridad compe-
tente. Inmediatamente fué enviado a la 
Delegación de Hacienda, la que ha con-
dicionado su aprobación a unas modi-
ficaciones tan fundamentales y tan im-
portantes que en estos momentos una 
comisión de concejales, asistida por el 
interventor, estudia si es más práctico y 
expeditivo que reformar el presupuesto 
extraordinario abandonarlo y confec-
cionar uno. nuevo. Una vez resuelto 
este punto y que tengamos un presu-
puesto extraordinario aprobado legal-
mente, hay que solicitar del Ministerio 
de Hacienda autorización para concer-
tar un empréstito, porque el de ocho-
cientas mil pesetas, único negociado y 
obtenido por el anterior Ayuntamiento, 
estaba, al caer la Dictadura, completa-
mente agotado y además se habían gas-
tado en obras cerca de treinta mil du-
ros, que aún se le deben a los contra-
tistas. Después de conseguida esa auto-
rización se puede gestionar un nuevo 
empréstito del Banco de Crédito Local. 
• Vea la Agrupación Socialista de An-
tequera cómo las causas de la demora 
de las obras son muy distintas de las 
señaladas en el primer párrafo de su 
escrito, y cómo no han desaparecido 
todavía. 
Biblioteca Popular His-
pano Americana 
Ha quedado constituida en esta plaza 
la Delegación del Patronato de las Bi-
bliotecas Populares Hispano-America-
nas. Los nombres de los señores que 
hasta la fecha se han inscrito como so-
cios, son los siguientes: 
Don José Viliodres. don Manuel León 
Sorzano, don javier Blázquez, don Joa-
quín Melero, don Joaquín Jaén, don 
Francisco Ontiveros Paché, don Anto-
nio y don Félix Martín Alvarez, don 
Francisco González Aragón, don Ri-
cardo Espinosa, don Joaquín Vázquez, 
don Juan de Dios Negrillo, don Juan 
Hernández, don José García Montesi-
nos, don Francisco León Espinosa, don 
Manuel Rubio, don José del Pozo, don 
Antonio y don Rafael Arjona Muñoz, 
don Andrés Jiménez, don Rogelio León, 
don Francisco González, don Miguel 
Cano, don Félix Barandica, don Fran-
cisco Gómez Sanz, don Carlos Fernán-
dez, don Francisco Catena, don José 
Bermúdez, don José Rojas Pérez, don 
Francisco Podadera Molina, don Car-
los Moreno F. de Rodas, don Enrique 
León Sorzano, don Pedro Moreno La-
costa, don Francisco Toro, don Enri-
que Berdún Paché, don Juan Ruiz To-
rres, don Arturo León Sorzano, don 
Juan Franquelo Facía, don Joaquín Ro-
jas Montero y don Rafael Aguilera. 
Los antequeranos amantes del des-
arrollo de la cultura, deüen asociarse a 
este Patronato, ya que mediante la mo-
desta cuota de dos pesetas al año, pue-
den contribuir a esta patriótica obra y 
disponer de lecturas seleccionadas. 
En el próximo número daremos a 
conocer los títulos de h primera reme-
sa de libros que envía el Patronato, que 
consta de más de cíen volúmenes, ios 
que quedarán en esta Delegación a dis-
posición de los señores socios que de-
seen retirarlos para su lectura. 
Toda persona que desee inscribirse 
como socio, puede dirigirse al delegado 
en Antequera, don Francisco Ruiz Bo-
rrego; Merecillas, J8. 
Este Patronato admite tres clases de 
socios: de honor, protectores y nume-
rarios. 
Para "er socio de honor se requiere 
cumplir los requisitos que previene el 
art. 5.° de los Estatutos. 
Serán considerados socios protecto-
res los que contribuyan a la obra del 
Patronato con una cuota de cinco pe-
setas mensuales. 
Para ser socio de número se requiere 
pagar una cuota anual de dos pesetas 
con destino a los fines que especifica 
el articulo 6.° 
4. -fe 4. 4. 4 > 4 - 4 > 4 - 4 4 « 4 - 4 - 4 - 4 ^ 
Para 1.a Comunión 
Libros de Misa y preparación.—Estam-
pas impresas.—Cromos para cuadros.— 
Rosarios.—Medallas, etc. 
De venta en EL SIGLO XX. 
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C E R V E Z A 
La de mejor paladar y más fina. 
EKllid esta marca en lodos los esiablecimienios. 
Los exámenes en el 
Instituto local 
En los pasados días se han verificado 
en nuestro primer centro de enseñanza 
oficial, los exámenes de alumnos oficia-
les y algunos de los libres, que termi-
narán en la semana entrante. El resul-
tado de los mismos es notoriamente 
halagüeño y acusa el incremento que 
poco a poco va tomando el Instituto 
locai, tanto por el número de examina-
tíos uficiales y libres como por la asis-
tencia de colegios de fuera, siendo de 
esperar que en años sucesivos continúe 
el aumento, me ced al prestigio que el 
excelente profesorado da al expresado 
centro. 
Falta esperar que el Excmo. Ayunta-
miento decida la habilitación de locales 
para él internado, base para que se 
incremente la matricula oficial con 
alumnos procedentes de los pueblos 
inmediatoü, y creemos que ello será 
materia de estudio sobre la que debe 
recaer pronto acuerdo, para que, a ser 
posible, en el próximo curso pueda 
empezar a funcionar esa mejora. 
A continuación damos relación de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos 
oficiales y en el próximo número pu-
blicaremos la, de los libres, reválidas, 
etcétera; y como es de justicia, vaya 
aquí nuestra cordial felicitación a los 
señores Chousa, Chaves, Moyano, Sa-
bugo, Almeida y Gámir, director y 
catedráticos, respectivamente, de nues-
tro Instituto, y a los profesores señores 
Cobián, González Danza y Morales, 
por el resultado del curso que finaljza, 
felicitación que hacemos extensiva a los 
aprovechados estudiantes. 
RESULTADO DE LOS EXÁMENES 
ALUMNOS OFICIALES 
PRIMER AÑO 
Cuatro sobresalientes: Juan Muñoz 
Aranda. 
Tres sobresalientes y un aprobado: 
Antonio Silva Muñoz, Ramón Agudo 
Muriel, María Aguilar Aguilar, Luis Ló-
pez Naranjo, Joaquin Palomino Galán, 
Dolores Matas Montero, Francisco í^uiz 
Martínez. Antonio Muñoz Aranda, 
Leonor Benitez Rodríguez. 
Dos sobresalientes y dos aprobados: 
Isabel Cuesta Zafra, 
Dos sobresalientes y un aprobado: Jo-
sefa Porras Díaz, Francisco González 
Avilés-Casco y José de Luna Morales. 
Han aprobado asignaturas: Diego del 
Pozo González, Francisco Ortiz Ríos y 
Manuel Porras Díaz. 
SEGUNDO AÑO 
Cinco sobresalientes: Manuel Quirós 
Almendro. 
Cuatro sobresalientes y un aprobado: 
Antonio López Torres y Manuel de 
Luna Morales. 
Tres sobtesalientes y dos aprobados: 
Antonio Ruiz Muñoz, Enrique Bellido 
Borrego y Rosario Romero Bernal. 
Dos sobresalientes y dos aprobados: 
Virtudes Matas Montero y Josefa Fran-
quelo Castilla. 
Dos sobresalientes y un aprobado: 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
Diego Fernández Espinosa, Margarita 
Ruiz González, Manuel de la Herranz y 
Muro y Carmen Gallardo Narváez. 
Un sobresaliente y tres aprobados: 
Fernando Moreno de Luna, Francisco 
del Pino Galán, Luis Checa de los 
Reyes. 
Un sobresaliente y un aprobado: Fran-
cisco Ortiz Ríos. 
Un sobresaliente: Jesús del Pozo Gon-
zález. 
Cinco aprobados: José Domínguez 
Hurtado. 
Han aprobado asignaturas: Manuel 
Porras Díaz y José Moreno de Luna. 
TERCER AÑO 
Cinco sobresalientes: Antonio Baudel 
Herrero, Francisco Aguila del Collado, 
Jerónimo del Pozo Herrera y José Gon-
zález Peialta. 
Cuatro sobresalientes y un aprobado: 
Juan Alvarez Ruiz y Manuel García 
Aguila. 
Dos sobresalientes y tres aprobados: 
Manuel Rosales Laude. 
Dos sobresalientes y dos aprobados: 
Ricardo Luque Conejo. 
Un sobresaliente :y tres aprobados: 
Manuel Vergara Castilla e Isidro Ra-
mos Espinosa. 
Un sobiesaliente y dos aprobados: 
josé Ramos Castilla y Nicolás Ramos 
Castilla. 
Cinco aprobados: Manuel García de 
la Cámara. 
. Han aprobado varias asignaturas: 
Agustín Sánchez Ramos, Juan Aguila 
Sánchez y Francisco Rosales Laude. 
PREMIOS PE TERMINOLOGIA 
Han obtenido matrícula de honor en 
los ejercicios de oposición a este pré¿ u 
mío, los alumnos oficiales siguientes: 
Dolores Matas Montero, Francisco 
Ruiz Martínez, Antonio Muñoz Aranda, 
Isabel Cuesta Zafra y Leonor Benitez 
Rodríguez. 
E L SOL DB A N T E I J U E B A 
F. A R R I E T A 
OOOPCTOI^OOO 
Rróxima apertura de su clí 
mica, e-n calle Estepa, 3S; 
pr imer piso del local de las 
- - máquinas "Singer" - -
R A F A E L R I V E L L E S . 
Excelente primer ador, que al frente de su compañía debutará el día 3 
en el Salón Rodas. 
ESTUPENDA G O ü E C -
CIÓH DE ABfílNÍICOS 
C A S A C A Ñ A S 
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P e r f u m e r í a , encajes , t i r a s bo rdadas , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ias , ca lce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s para 
r ega los , loza» c r i s t a l , a l u m i n i o . 
El cumplimiento pascual 
de las escuelas y 
colegios 
Los niños de la escuela graduada 
<León Motta», que tienen a su cargo 
los cultos maestros don Joaquín Váz-
quez Vílchez, don juan Hernández Ro-
dríguez y don Juan de Dios Negrillo, 
cumplieron el precepto pascual el día 
28( en la iglesia de los PP. Trinitarios, 
efectuando su primera Comunión los 
siguientes niños; Francisco Cobos, José 
Prieto, fosé Burgos, Miguel Peláez, 
José Vilchez, Antonio Aríacho, Juan 
Cobos^Juan Jaime, José Hinojosa, Ma-
nuel Rubio, Francisco Adalid, José Var-
gas, fosé TOÍO, Antonio Solózano, Jo.cé 
Castillo, José Quintana, Francisco Cam-
pos, Ramón Lara, Gonzalo Gallardo,, 
Francisco La ra y Serafín Ardila. 
El jueves, día de la Ascensión, se 
verificó en la iglesia dei Colegio de la 
Inmaculada el s.oiemne acto de la pr i -
mera Comunión de cincuenta alumnos, 
entre niños y niñas. 
La iglesia resultaba encantadora, llena 
de tantas palomitas blancas, de cuerpo 
y alma, cuya candidez conmovía. La 
misa fué armonizada con cánticos alu-
sivos a la Eucaristía. Al aproximarse el 
momento de la Comunión, el R. P. Juan 
de la Cruz (trinitario), capelláíi del Co-
legio, invitó a esos tiernos angelitos a 
acercarse a la Mesa Eucarística, con una 
fervorosa y sentida plática. La mayoría 
de las niñas iban acompañadas de sus 
madres, que aprovechando la ocasión, 
tan tierna y simpática, cumplían con la 
Iglesia, regocijadas de hacerlo al lado 
de sus hijas. 
Por la tarde, al terminar el mes de 
María, todas las niñas, otra vez reuni-
das al pie del altar, hicieron las de pri-
mera Comunión la renovación de las 
promesas del Bautismo. 
A todas las niñas pobres que toma-
ron por primera vez el santo Sacramen-
to se les obsequió con un vestidito, que 
que estrenaron en tan hermoso acto. 
Los niños y ninas que han hecho la 
primera Comunión son los siguientes: 
Fernando Pallarés, José Lebrón, Anto-
nio Ríos, Manuel Romero, Francisco 
Gutiérrez, Antonio García, Manuel Le-
brón, Cristóbal García, |uan Gallego y 
José )aime; Concha Romero, Trinidad 
Mary Fernández, Carmen Romero, Re-
medios Ariza, Concha Aguilera, Lola 
Rodríguez, Pura Carbonero, Eufemia 
Espejo, Carmen González, Carmen Ma-
chuca, Trinidad Gallardo, Ana Atroche, 
Carmen Cuadrado, Socorro bánchez, 
Dolores Quintana, Teresa y Angeles 
Mddrigal, Teresa y Carmen Mejias, Te-
resa Carmona, Carmen Pérez, Cainien 
Pljrfna !.• — SOL DB ANTEQÜEM71 
X illalon, Carmen Huiz, Valvanera San-
doval, Virtudes López, Remedios Gon-
zález, Dolores Lara, Carmen Delgado, 
Josefa Bermúdez, Carmen López, Car-
men Almansa. Concha Muñoz, María 
López, josefa Rabaneda, Carmen Cruz, 
Dolores García, Isabel Larrubia y Car-
inen Abelaida Morillo. 
al amante y enamorado de ¡os niños el 
glorioso San Felipe Neri. 
En la iglesia de Ntra. Sra. del Loreto 
(Recoletas), el día 26 de los corrientes y 
hora de las nueve, tuvo lugar la primera 
Comunión de las niñas del colegio de 
la misma, dirigido por las religiosas Fe-
lipenses. -
El acto resultó conmovedor y solem-
nísimo. El muy ilustre señor vicario 
arcipreste de esta ciudad, don José Mo-
yano, en tierna y sentida plática, exhortó 
a las angelicales niñas a la defensa de la 
pureza de sus almas, tan combatida y 
perseguida hoy por doquier, mediante 
una rigurosa vigilancia en la guarda y 
respeto de sus cuerpos, templos en los 
cuales Dios las colocara, ya que El mis-
mo las eligiera para su propia morada, 
en fin a defender la pureza de sus almas 
para atraer con ellas las bendiciones del 
Cielo. 
Tras estos ecos celestiales, el Rey di-
vino Cristo Jesús, descendió por vez 
primera a los tiernos corazones de las 
candorosas niñas, María Blázquez Jimé-
nez, Elisa de la Cámara López, Purifi-
cación Muñoz Muñoz, María Luisa Ruiz' 
García, Remedios Argüelles Muñoz, 
Dolores Romero Magariño y Trinidad 
López Bellido, seguidas de otras treinta 
de clases gratuitas que como ellas por 
vez primera estrechaban en sus infanti-
les pechos al que no cabe en los Cielos 
ni en la tierra. 
No pudo ser más conmovedor ni 
tierno el acto, deslizándose silenciosa-
mente las lágrimas por las mejillas de 
cuantos lo presenciaban, al contemplar 
postrados de hinojos en el blanco re-
clinatorio, que recibiera momentos an-
tes a treinta y siete angelitos, a varias 
familias de éstos, figurando entre ellas 
don Juan Blázquez, señora y niñas; doña 
Carmen Palma e hijos; don José de la 
Cámara, señora y niño; doña Carmen 
López; don José Muñoz y señora; doña 
Carmen y doña Rosario Muñoz; doña 
Socorro Magariño e hijas; doña Victo-
ria Bellido y doña Adelina Ruiz, rodea-
dos de más de ciento cincuenta niñas 
que de las clases retribuidas y gratuitas 
acompañaron a las primeras en la re-
cepción del Pan Eucarístico. 
Al terminar la Comunión general hi-
cieron las de primera Comunión la re-
novación de las promesas del Bautismo 
y terminada ésta se celebró la Santa 
Misa oficiada por niñas de las clases 
retiibuídas. 
Terminada la solemnidad, pasaron 
las niñas a las amplias galerías del Co-
legio, donde las de primera Comunión 
de clases de pago, obsequiaron con un 
generoso desayuno a las mismas de 
clases gratuitas, con lo cual se dió fin 
a esta encantadora fiesta, en la que sólo 
L C tiende a la mayor gloria de Dios, 
bien de las almas y obsequio y honor 
En el próximo número publicaremos 
las notas que nos envíen los restantes 
colegios y escuelas. 
Una buena pluma|estilográfica. % 
D E S D E 4 P E S E T A S 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
Lo que cuenta 
ñmalia IDolína 
De Sevilla al Broadway y de los dos 
duros de sueldo a ios ocho mil duros 
por noche. 15.000 duros en trajes. Su 
famosa colección de mantones fan-
tásticos, valorados cada uno 
en 7.000 pesetas. 
Entresacamos los siguientes párrafos 
de una interviú tenida con AmaliaíMo-
lina por un redactor del «Diario de 
Málaga». 
«Amalia nos recibe en su cuarto del 
Vital Aza. Afuera, ocupando buena par-
te del escen ido, ahora en sombras, des-
pués de ía función de tarde del domin-
go, el equipaje de Amalia Molina se 
guarda en un número incalculable de 
baúles. Son mil duros de trajes guarda-
dos en esos cajones cuyas esteras exte-
riores nos hablan de un ajetreo cons-
tante en furgones y bodegas. 
— Pues verá usté. Era yo muy chi-
quetiya cuando debuté en la Zarzuela, 
ganando diez pesetas por noche. Pero 
caí bien, la Prensa y to er mundo me 
trataron admirablemente y lo que a 
otras artistas les cuesta tanto trabajo, 
yo lo conseguí en cuarenta y ocho ho-
ras: triunfar. De Madrí fui a Barcelona, 
con quince duros diarios. 
—Lo que menos ha ganado habrán 
sido esas diez pesetas. ¿Y su mayor 
sueldo? 
— Pues en el Meca Audiorium, de 
Nueva York, que gané la primera noche 
5.150 dólares, unos ocho mil duros. De 
allí pasé ai Hipódromo, donde estuve 
cincuenta y dos semanas, a tres mil dó-
lares semanales. Y tengo contrato para 
cumplir en la fecha que yo quiera otras 
cincuenta y dos semanas con Kiss 
Balvy. 
—¿Qué cree lo mejor del mundo? 
— Pues España. En eso no hay duda. 
—¿Y lo mejor de España? 
— Sevilla y Madrid, 
—¿Y la gente más simpática? 
—¿Cual va a sé? Los españoles. Yo 
he estado en América del Sur y del 
Norte, Inglaterra, Francia, Italia y aun-
que en todos los sitios me han tratado 
bien, no hay gente más simpática que 
los españoles. Y esp que los norteame-
ricanos son castizos. Se sartan toas las 
leyes: la seca, la de emigración. Entra-
ban los periodistas o cualquiera a ver-
me y enseguida:—M-ss Molina, y se sa-
caban del borsiyo un tarrifo aplastao 
con benedictino o coñac y me ofrecian. 
Beben unos basos muy chiquitiyos, pe-
ro como beben muchas veces piyan ca 
borrachera... 
Y hay que poner etcétera. Ya lo creo. 
Poner etcétera o escribir un libro. O 
redactar otras notas en estilo telegrá-
fico. Pues Amalia Molina, ia Reina de 
las Castañuelas, como la anunciaron en 
Broadway con letras luminosas de enor-
me tamaño; la dueña de unos mantones 
fantásticos valorados en 7.000 pesetas 
cada uno; la pregonadora de España 
clásica, la estampa de un andalucismo 
típico, que habla el inglés, el francés y 
el italiano (claro que a su estilo), es 
mujer cuyo dinamismo optimista se es-
capa a borbotones en la conversación. 
Una charla exuberante, amena, salta-
rina.> 
CRONICA DE SUCESOS 
PENDENCIA 
El jefe de Policía señor Guirval fué 
avisado de que en la calle San Antonio 
había dos hombres riñendo, y persona-
do en ia expresada calle con algunos 
guardias, encontró a Juan Pérez Caña-
das (a) Juanillo el Aceitero, y al soldado 
de Regulares Miguel Lanzas, presentan-
do éste una herida en un dedo de la 
mano izquierda. 
Ambos fueron detenidos y puestos a 
disposición de la autoridad correspon-
diente. 
HURTO DE CABALLERÍAS 
De la casería La Higuera, término de 
Mollina, han sido sustraídas dos muías 
propiedad del vecino de dicho pueblo 
Francisco Camacho Llamas. 
MALOS TRATOS 
La vecina de calle Obispo Dolores 
Sánchez Ramírez, ha denunciado a Ma-
ría Rodríguez González, natural de Mo-
tril y con domicilio en la posada de 
Santa Clara, por haberla maltratado de 
palabras y obras. 
Teresa Palomino Pedraza, que vive 
en calle del Sol, ha denunciado a su 
cuñada María González Algarra, que 
habita en su domicilio, por haber pro-
movido escándalo, dirigiéndole pala-
bras ofensivas y amenazas graves. 
INTENTO DE SUICIDIO 
En la madrugada del lunes intentó 
poner fin a sus días una mujer llamada 
Antonia Matas Caballeto, de 45 años, 
casada, habitante en calle San Felipe. 
El marido, Félix Marchal Espejo, estaba 
acostado,y extrañándose de que su mu-
jer no hiciera lo mismo, bajó y encon-
tióse a su mujer medio ahorcada,de una 
soga que había atado de una viga. 
Descolgada inmediatamente, fué avisa-
do el doctor Aguila Castro, que prestó 
asistencia a la desgraciada mujer, que 
quedó encamada en su domicilio. 
Se ignoran los motivos que impulsa-
ran a Antonia al suicidio, que no es la 
ptimera vez que lo intenta. 
fül BOU DO ANTEQUERA — Pamn;! 7.» 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
-: N 0 T I C I ñ 5 :-
DE VIAJE 
Hace unos días, con motivo de !a 
procesión del Señor de la Salud y de 
las Aguas, y después de más de cuaren-
ta años de ausencia, llegó a ésta don 
josé Moreno Gómez, natural de Ante-
quera y actualmente industrial y pro-
pietario en Monreal del Campo (Te-
ruel). Le deseamos agradable estancia 
en ésta al lado de su fami ia. 
Regresó de su viaje a varias capitales, 
en unión de su esposa, nuestro apre-
ciable amigo el médico forense, don 
José Aguila Collantes. 
BODAS 
El lunes anterior, por la mañana, tuvo 
lugar en ia iglesia parroquial de San 
Pedro, el enlace matrimonial de la se-
ñorita Trinidad Cabello Ortega, con 
nuestro amigo el industrial don José 
Burgos Palacios. 
Bendijo la unión el párroco de dicha 
iglesia don Romualdo Conejo, siendo 
apadrinados los contrayentes por la 
señorita Natividad Jiménez Olmedo y 
por don Antonio Burgos, hermano del 
novio. 
En representación del juez municipal 
presenció el acto don Juan Muñoz Re-
tamero, firmando como testigos don 
José Ortega López, don José Jiménez 
Ortiz y don Juan Lebrón. 
Al propio tiempo se verificó la boda 
de la señorita Ascensión Jaime Berrocal 
con nuestro estimado compañero del 
taller tipográfico, don José Cabello Or-
tega, siendo apadrinados por los ante-
riores 'contrayentes y actuando como 
testigos don Francisco Díaz Godoy, don 
José Ortega López y don josé Muñoz 
Burgos. 
Ambas bodas se celebraron en fa-
mi-lia por lutos recientes, marchando la 
segunda pareja a Sevilla para disfrutar 
la luna de miel. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
contrayentes y deseamos tengan mu-
chas felicidades en su nuevo estado. 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACIÓN D E SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa García Rodríguez 
Maestra de primera enseñanza. 
Para informes, de 4 a 5 de la tarde. 
M E S O N E S , 24 
PRIMERAS COMUNIONES 
En el oratorio particular de la casa 
de los señores Blázquez Pareja se cele-
bró el día 30 pasado, la primera Comu-
nión de la simpática niña Purita Vidau-
rreta Blázquez, hija del alcalde acciden-
tal don Santiago Vidaurreta Palma. Ad-
ministró la Sagrada Forma el virtuoso 
presbítero don Clemente Blázquez Pa-
reja. 
En Málaga recibió ayer por primera 
vez el Pan de los Angeles el niño Ma-
nolito Leal Vázquez, hijo de nuestro 
paisano don Manuel Leal Saavedra. El 
acto tuvo lugar en el colegio de! Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Reciban los pequeños que por prime-
ra vez toman el preciado Sacramento, 
nuestra cordial felicitación. 
ENHORABUENA 
En recientes oposiciones del Magiste-
rio Nacional, han obtenido plaza las 
señoritas Natalia Ortega Castillo y 
Eusebia Checa Ciézar, y los jóvenes 
maestros don Emilio Trigueros Arjona 
y don Antonio López Cordón. 
EXPOSICIÓN DE OBRAS 
Probablemente, mañana noche se 
efectuará la apertura de la exposición 
de obras pictóricas originales del nota-
ble artista antequerano don José María 
Fernández,!'director de la Escuela de 
Artes y Oficios de esta ciudad. La ex-
hibición será pública, gracias a la defe-
rencia de la Directiva del Círculo Mer-
cantil, en cuyo principal salón han sido 
expuesto? los cuadros. 
Ni que decir tiene que esperamos y 
deseamos un éxito rotundo al señor 
Fernández, como merece su reputación 
artística y la calidad de las obras que 
presenta. 
RETIRO PARA SEÑORAS 
El jueves, día 5, será el retiro espiri-
tual para señoras en la iglesia de la En-
carnación (Carmelitas Calzadas), ^ado 
por el R. P. Ensebio de Rebollar, capu-
chino, con el siguiente orden: Por la 
mañana a las diez, ofrecimiento de 
obras, meditación y examen; por la 
tarde, a las seis, santo Rosario, plática y 
examen. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de San Fran-
cisco. Los días 1 al 4 terminará la no-
vena a N. P. Jesús de la Sangre, y en 
los siguientes se hará la novena a San 
Antonio de Padua. 
SOLEMNE TRIDUO 
La Comunidad de Religiosas Míni-
mas del convento de Santa Eufemia 
celebrará un solemne triduo en los días 
1 al 3 del corriente. Dará principio a las 
seis y media de la tarde, predicando el 
día primero el R. P. Claudio de Trigue-
ros y el tercero el R. P. Pedro de Pu-
chil, vicario del convento de Capuchi-
nos. 
AGASAJO 
Para celebrar los brillantes resultados 
obtenidos en los exámenes recientemen-
te celebrados en el Instituto local, por el 
joven estudiante Francisco Torres Zu-
rita consiguiendo la signiíicativa nota 
de sobresaliente en todas las asignatu-
ras, varios amigos del expresado joven 
organizan una comida en su honor, que 
sea como un pretexto para demostrarle 
el afecto que le profesan y la satisfac-
ción que el hecho les ha producido. 
El lugar y día de la comida se anun-
ciará oportunamente. 
Pltfan i.» E L SOU DB MVTEQUEHfl 
«ALMAS NUEVAS» 
Hemos recibido un ejemplar de la 
revista que con este título publica el 
Colegio de San Agustín, de Málaga, 
para cekbrar el XV centenario del 
Santo Doctor de la Iglesia. El número 
lontiene numerosos y selectos origina-
les literarios, información de distintos 
aspectos de la vida escolar y numerosas 
fotografías y retratos, sobresaliendo 
entte aquéllas unas bellísimas vistas de 
Málaga. 
El número está perfectamente editado. 
LA FERIA DE MAYO 
Ayer, último día de Mayo, dio co-
mienzo la feria de esta ciudad, notándo-
se animación en las calles, más que por 
el personal negociante por la abundan-
cia de pedigüeños. Por la mañana hubo 
diana, y bajó algún público al paseo; 
siendo mayor la concurrencia por la 
tarde, al real de la feria. 
Hoy hay novillada, según anuncia-
mos en otro lugar, a más de partido de 
fútbol, teatro, circo, cine, etc. No eslá 
mal para lo poco animada que siempre 
es esta primera feria de Antequera. Es-
peramos que la de Agosto tendrá toda 
la importancia que requiere nuestra 
feria principal. 
EL ALBERGUE DE TURISMO 
El viernes estuvieron en ésta don Luis 
Peypoch de Perera, ingeniero asesor 
técnico del Patronato Nacional de Tu-
rismo, y el arquitecto de la misma enti-
dad don Martin Domínguez, encargados 
de la construcción de los albergues que 
el mencionado Patronato está creando 
en lugares estratégicos de las carreteras 
de España para facilidad de los turistas 
que viajen en automóvil y de los cuales 
hay ya diez terminados. 
Dichos señores, acompañados del 
delegado de Turismo, teniente alcalde 
señor García Oálvez, secretario de este 
Ayuntamiento señor Villanova, y arqui-
tecto municipal señor Espinosa, estu-
vieron recorriendo el terreno situado a 
la derecha del parque de María Cristi-
na, inmediato a la glorieta del Corazón 
de Jesús, en el cual se emplazará el al-
bergue, y estudiaron la orientación y 
planta del edificio. Dicho terreno ha 
sido cedido gratuitamente por el Ayun-
tamiento al Patronato Nacional de Tu-
rismo para el fin expresado, y según 
hemos oído a los mencionados inge-
niero y arquitecto, este albergue será 
uno de los mejor situados y que dis-
frutará de más bellos panoramas. 
La construcción se emprenderá in-
mediatamente, y quedará terminada 
probablemente para el mes de Octubre. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se inaugurará la tempora-
da cinematográfica en la Plaza de Toros 
con el estreno de la gran película de la 
Fox Films «Mamá, déjame amar»; com-
pletando el programa una cinta cómica 
en dos partes titulada «Hora fatal». 
Mañana lunes, otra gran función. 
A C E I T E S 
D E O L I V A F I N O S 
Envasados en b idones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos . 
Venta al detal l , en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 8 
LA NOVILLADA DE HOY 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
un grandioso festival cómico-taurino, 
dividido en dos partes. En la primera 
se lidiarán dos hermosos novillos por 
los aplaudidos diestros sevillanos Ma-
nuel Lobeto «Niño de la Puerta Real» 
y José Brageli «El Tríanero». En la se-
gunda paríe reaparecerá la formidable 
cuadrilla bufa del auténtico «Fatigón, 
Charlot y su Botones», que entreten-
drán al público con la lidia cómica de 
dos novillos.—Se sortearán seis manto-
nes de Manila. 
DEPORTES 
Los partidos anunciados para hoy y 
mañana, darán comienzo a las cinco de 
la tarde, lo que advertimos a los aficio-
nados y público en general. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por necesidades del ajuste de este 
periódico, rogamos a los señores anun-
ciantes y colaboradores, y a cuantos 
tengan que dirigirnos comunicados o 
noticias, lo hagan antes del jueves, pues 
en caso contrario no podemos asegurar 
su publicación. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.5 0. 
E n «El Siglo XX» 
LA VOZ DE ALARMA 
No es la de fuego, aunque se pro-
curará pegarle fuego, porque sus 
precios no son para otra cosa. 
Pues aue en la SOMBRERERÍA de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en sombreros de paja de todas cla-
ses y quiere pegarle fuego para 
antes de Nochebuena. 
R 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SEVENDE 
una máquina de hacer medias.—Darán 
razón en esta Administración. 
SE ALQUILA 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
SE ALQUILA 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
PÉRDIDA 
de un llavero con varias llaves. Se ruega 
a quien lo haya encontrado lo entregue 
en esta Administración, y se gratificará. 
SE ALQUILA 
una casa frente a la plaza de Abastos, 
marcada con el núm. 35, y también se 
vende. Tiene planta baja y tres pisos.— 
Razón en la misma casa. 
«La Novela Amarilla» 
Pilar Guerra; por Guillermo Díaz-Ca-
neja. 
Rebelión; por S. González Anaya. 
«Biblioteca Grandes Novelas» 
Obras, a 2 y 2.50 
El maestrante; por Armando Palacio 
Valdés. 
El ahorcado; por Xavier de Montepín. 
Simona y María; del mismo autor. 
El marqués de Villamar; por J. Sand. 
Ben-Hur; por Lewis Wallace. 
El capitán aventurero, por Walter Scott. 
La revolución francesa (Historia de los 
Girondinos), por A. de Lamartine. 
Tres tomos. 
Los conquistadores del Polo; por el ca-
pitán Frank H. Shaw. 
Los dramas del matrimonio; por Xavier 
de Montepín. 
Dolores; por Carlota M. Braeme. 
O B R A S V A R I A S 
La aldea perdida; por Armando Palacio 
Valdés.-1 .25. 
El tribunal de la sangre, o los secretos 
del rey; por Ramón Ortega y Frías. 
Dos tomos, a 2 pesetas cada uno. 
El pastelero de Madrigal; por Fernán-
dez y González.—2 pesetas. 
D B V E N T A m «EL SIÜLO X X i 
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Un automóvil de 
ofrecido a un precio sorprenden 
tómente bajo. 
El modelo De Soto Síx, fabricado por la 
Chrysler, reúne iguales condiciones que sus 
afamados compañeros 66, 70 y 77. Su funciona-
miento brillante, suave potencia, fácil conduc-
ción y absoluta comodidad, han cautivado la 
atención del mundo automovilista, y han gana-
do la predilección de los que desean un auto-
móvil distinguido de económico entretenimien-
to y costo reducido. 
Si aún no ha conducido un De Soto, solicite sin 
compromiso alguno una demostración, que 
muy gustosos le harán los concesionarios: 
G A R A G E A L A M E D A 
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lOIOMOVILES CHEVROLET cduiiohes 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L f l V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
¡5e acerca el verano y 
con él las moscas!... 
No olviden nuestros lectores lo que 
hemos repetido, varias veces al llegar 
estos meses de primavera y lo que se-
guiremos repitiendo sin cesar, mientras 
no pase el peligro que queremos conju-
rar a todo trance. La mosca es sucia, es 
molesta, es desesperante, es inmunda, 
es peligrosa. Vidas y vidas han caído 
por culpa de las moscas; las estadísticas 
lo dicen: allí donde la mosca 'existía, 
existían las fiebres tifoideas y determi-
nadas variantes de fiebres, todas mor-
tíferas; cuando la mosca fué extirpada, 
las fiebres amenguaron y hasta desapa-
recieron; cuando la mosca volvió, la 
mortandad volvió con ella. 
No hay enemigo peor; no hay ene-
migo que, además, sea menos agradable 
en su trato; no hay enemigo que más 
comparta con nosotros los momentos 
todos de nuestra vida. Una persona 
humana que fuera tan insistente y mo-
lesta y tan repugnante y dañina como 
es la mosca, sería echada de casa por 
nosotros en el acto.... 
No olvidéis que estamos soportando 
sin embargo, millones y millones de 
seres que nada bueno nos dan y, en 
cambio, nos quitan todo, la vida a 
veces, y la tranquilidad y la paciencia a 
todas horas. 
¡ U s e F L I T ! 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
SflLOlSl HODflS 
El 1.° de Junio, segundo día de feria, 
debut de 
AMALIA MOLINA 
Unico día de actuación. 
Dos grandes secciones a las ocho y media 
y diez de la noche. 
Butacas, 3 pesetas.—General, 0.60. 
El día 3 de Junio, presentación de la 
compañía 
LADRON DE GÜEVARA-filVELLES 
Con la deliciosa comedia en tres actos, 
de don Jacinto Benavente, 
L i a . o t r a , l a o n r a 
y el monólogo 
La antigua moderna 
Miércoles 4, 
La divina comedia 
Jueves 5, 
F E L I P E DeBLflV 
Viernes 6, 
La señorita Angeles 
La señora Ladrón de Guevara exhibirá 
preciosas * toilettes» de las casas Morth 
y Chauell de París. 
Se abre un .abono por cuatro representa-
ciones. 
Localidades y abonos: Casa Berdún, 
Precios por abono: 
Plateas. . . 40 pesetas. 
Butacas. , . 5 » 
Sillas . . . 2.50 » 
nmmuu SEÑORITAS 
<La Novela Rosa» 
Cada volumen, 1.50 
El secreto de Julia Godoy; por A. Ma-
rín Alcalde. 
La solterona; por Matilde Alanic. 
Dulce nombre; por Concha Espina. 
La casa sobre la roca; por Jeanne de 
Coulomb. 
Sin nombre; por Concordia Merrel. 
La millona; por J. F. Muñoz y Pabón. 
Una boda en el gran mundo; por Oc-
tavio Feuillet. 
Las veleidades de Consuelo; por Car-
men Eulate. 
El alojado; por Berta Ruck. 
Almas Gemelas; por Adolfo de San-
doval. 
La paloma herida; por Brada. 
Números extraordinarios, 2.— 
La inconquistable, por Concordia Me-
rrel. 
Corazones que no se encuentran, por 
Berta Ruck. 
La pasajera; por Guy Chantepleure. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
o e p o R r e s 
Siempre hemos visto con simpatía el 
triunfo de los equipos antequeranos; 
mas nunca nos sentimos por aquél tan 
legítimamente satisfechos como cuando 
es conseguido sin que por ninguno de 
los lados haya que oponérsele algún 
pero, ni tenga que objetársele alguna 
circunstancia ensombrecedora de la 
diafanidad de la victoria. 
Ganar porque se juegue más y me-
jor. He aquí el propósito que debe en 
todo momento animar a los jugadores 
antequeranos, para que de sus triunfos 
sean ellos los primeros y más intima-
mente complacidos. 
Así ocurrió el pasado domingo al 
Antequera F. C. Salieron al campo dis-
puestos a jugar noblemente, procurando 
establecer la cohesión de lineas que 
constituyen el conjunto capaz de dejar 
sentada durante todo el desarrollo de 
la lucha Ta superioridad fruto de mejor 
técnica, de un cuidado entrenamiento, 
sin fiar nada a la improvisación o al 
acaso. Es de esta manera como única-
mente puede llegarse a formar un equi-
po de rendimiento. 
A las cinco y media, y a las órdenes 
de Chacón, se alinean los equipos de la 
siguiente manera: 
Antequera F. C : Casaus; Tomé, Prie-
to; García Ruiz, Sorzano, Artacho; Arjo-
na, Esteban, Pardo, Pozo (F.), Carrito. 
Deportivo egabrense: Estévez; Orte-
ga, Regalado; Palomeque I , Feiipin, 
Lama; Piojo, Quero, Palomeque II , 
González, Capote. 
Sacan los: forasteros, que se acercan 
a los dominios de Casaus, rechazando 
la defensa. Cojen el balón los delante-
ros locales para seguidamente, Esteban, 
recoger un centro bajo del ala izquierda 
e incrustar el balón en la red. Apenas 
ha transcurrido un minuto de juego. 
No se desaniman los del Deportivo, 
que repelen la agresión a las mallas, con 
un avance, bien aprovechado por Gon-
zález, que consigue el empate. 
La mayor presión está por parte del 
Antequera, sin perjuicio de que los 
forasteros efectúen arrancadas vistosas 
a cargo de Quero, Palomeque y Gonzá-
lez, bien ayudados por la línea media. 
Pardo desempata de un buen chut de 
izquierda, que hace innecesaria la estira-
da de Estévez 
El mismo jugador se apunta el tercero 
al recoger un pase de Esteban. 
El partido está interesante y movido, 
defendiéndose muy bien la defensa 
egabrense del acoso intenso que sufre 
su puerta en algunos momentos. 
Arjona, que está portándose como 
bueno, envía-un centro atrasado que 
Sorzano aprovecha para elevar a cuatro 
el tanteo. 
Hay un despeje emocionante de Es-
tévez y finaliza el primer tiempo. 
La segunda parte es de juego más 
jfanquilo. Continúa el dominio del An-
tequera, dando ocasión para que Esté-
vez se luzca parando. 
Anotamos una jugada muy bonita a 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 4 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F Í T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por ¡a Real Academia de Medicina 
Pedid 
JARABE SALUD 
para evitar 
Imita clone*. 
cargo de Currito, que centra junto a la 
línea, rematando Esteban con una cabe-
za digna de mejoi suerte. 
Las incursiones del Deportivo al 
campo enemigó, son escasas. La pareja 
Tomé-Prieto se basta para que no 
inquieten a Casaus. 
Nueva jugada de emoción a cargo 
esta vez de García Ruiz y Esteban. El 
primero recoge el balón, chuta trope-
zando con un contrario. Vuelve a reco-
ger de cabeza García, finalizando Este-
ban la jugada con un chut imparable a 
la media vuelta que introduce el balón 
en la red. El respetable tributa una gran 
ovación a los protagonistas. 
A poco, los egabrenses consiguen el 
segundo tanto, aprovechando una inde-
cisión de Casaus, finalizando el encuen-
tro con el triunfo de los locales por 
cinco a dos. 
El partido resultó del completo agra-
do de la numerosa concurrencia que lo 
presenció. ¡Ya era hora!, decimos nos-
otros. Ya pueden sentirse ufanos los 
jugadores locales, puesto que el triunfo 
no ofreció lugar a dudas. 
Todo el conjunto antequerano jugó 
muy bien. No es fácil destacar como 
sobresaliente a ninguno, porque si la 
defensa se comportó admirablemente y 
lá línea media sirvió bastante juego, la 
delantera estuvo eficacísinia en el rhii.t, 
dando lugar con ello a que Esté-ez 
hiciese muchas y muy buenas paradas, 
que merecieron los aplausos del público. 
Bn cuanto a los forasteros, derrocha-
ron voluntad y resistencia, mantenién-
dose con esto el encuentro interesante 
desde el principio hasta él fin. 
El arbitraje de Chacón estuvo reves-
tido de imparcialidad. 
Los señores representantes del club 
visitante, nos encargan hagamos cons-
tar públicamente su agradecimiento a 
directivos, jugadores y público ante-
querano, por las atenciones de que 
fueron obieto por parte de todos. 
El pasado domingo se desplazó a 
Málaga el C. D. Español, de ésta, para 
contender con el San Román, de la 
capital. 
Según noticias, el triunfo correspon-
dió a los malagueños por 3 a 1, des-
pués de un bonito encuentro en el que 
desempeñaron buen papel los anteque-
ranos. 
También marchó a Loja, donde se 
enfrentó al titular de aquella población, 
el equipo antequerano C. Balompédicp. 
El partido finalizó con un empate a 
tres tantos, siendo después agasajados 
espléndidamente jugadores y directivos. 
Esta tarde jugarán un partido, dispu-
tándose una copa, los equipos Herrera 
F. C. y C. D. Español, de ésta. ' 
El encuentro promete ser interesante. 
Mañana, a las cinco y media en pun-
to, Afi te quera F. C —Atlétic Balompié, 
de Ecija. 
Existe verdadera expectación por 
presenciar este partido, pues el equipo 
visitante viene precedido de mucha 
fama, la que es posible no quede des-
mentida. Por otro lado, nuestros juga-
dores están dispuestps a no dejarse 
pegar fácilmente. 
E. QUIPIER 
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IvCa^m^l T o r e a r a ^Ti^b las 
O A É> - Infante Don Fernando - A N T E Q U E R A 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
í G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t r . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
FORT D O D G E 
Uiiroii las morriñas! \ iBasia oe miera! \ ¡¡¡no más pesteiü 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
¡OIGA, Señora! 
Compre usted sus artículos en L A C A M P A N A 
Caja d e ga l l e t a s s u r t i d a s , d e m e d i o k i l o , a 3 pese tas . 
Paquete de 200 gramos, marca el Chiquilín, a í peseta. Galletas María. 
Artiach, a 4.25 pesetas el kilo. 
EN LA C A M P A N A es donde encontrará usted toda clase de artículos-
Acaba d e l l e g a r e l v e r d a d e r o O u e s o M a n c h e g o . 
Conservas de todas clases. Salmón a 2.40 y a 1.40 y trufado a 1.25-
CONSERVAS "CA IVIRA NAL." 
A c a b a d e l l e g a r baca l ao I s l a n d i e t a B l a n c o . 
Compre usted en La C a m p a n a garbanzos tiernos a 1.40 y 1.30 
FRANCISCO RAMOS CAMPOS 
Santís ima Trinidad, 3. 
B A L O N E S DE R E G L A M E N T O 
Blanco, con goma, a 22.50. Peso, 470 gramos. 4' Color, con goma, a 20.50. 
DE VENTA EN LA CAMPANA 
LA CAMPANA 
MAQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VÁLET 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en rpedias de I7ÍI0 g seda de la 
acreditada marca 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposiciór? de Barcelona. 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Emilio Conesa Sánchez, Rafael Car-
mona Jaime, María Vegas Hidalgo, Ro-
sario Ros Machuca, Dolores Parra Ra-
baneda, Juan Reina Hijano, Josefa Ruiz 
Muñoz, Pilar Calatayud Ruiz, Juan Ruiz 
Castillo, Daniel Ardila Rodríguez, Fran-
cisco Tirado Podadera. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
José Rodríguez Martínez, 3 meses; 
Josefa Montesinos Ríos, 8 meses; Soco-
rro López López, 47 años; -ÍFrancisco 
Bermejo Moreno, 41 años; Teresa Suá-
rez Botello, 1 año; Dolores Qarcía Co-
nejo, 70 años; María Domínguez limé-
nez, 90 años; Antonio Arcas Sánchez, 
60 años; Isabel Toscano Galeote, 75 
años; Enrique Sánchez Ríos, 8 meses; 
Dolores Rojas Flores, 3 años; Francisca 
Botello Mérida, 88 años. 
Varones, 4 —Hembras, 8, 
Total de nacimientos: . . . 11 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
Los que se casan 
José Pinto Orozco, con Dolores Gu-
tiérrez Diez de los Ríos.—José Palacios 
Quintana, con Anajiménez Ramíiez.— 
José Burgos Palacios, con Trinidad 
Cabello Ortega. — José Cabello Ortega, 
con Ascensión Jaime Berrocal. — Fran-
cisco Ortiz Pineda, con Teresa Pane-
que Muñoz. 
MOSCAS! que las mata. 
Da venta la librería «El Sigla XX>. 
